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ART OF EMBROIDERY IN RUSSIA AND GREAT BRITAIN
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɤɚɤ ɜɵɲɢɜɤɚ ɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ⱥɧɝɥɢɢ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ ɜɵɲɢɜɤɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȼɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɯɨɞɧɵɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɥɹ
ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɵɲɢɜɤɚ ɪɭɤɨɞɟɥɢɟ ɦɚɲɢɧɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɜɵɲɢɜɤɚ ɤɪɟɫɬɨɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬ
Abstract. In this article prerequisites of emergence, history of development of such type of
needlework as an embroidery are considered. Stages of formation of needlework in Russia and England
are investigated. This article raises the question of an embroidery role in lives and representatives of
these people, irrespective of their social status. Similar and various characteristics of art of embroidery
for both countries come to light.
Index terms: embroidery, needlework, machine embroidery, embroidery cross, ornament.
ȼɵɲɢɜɤɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɗɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ
ɬɤɚɧɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɢɬɶ ɩɪɹɠɭ ɢ ɢɝɥɭ ɑɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɫɤɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ
ɩɚɣɟɬɤɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɛɟɪɟɬ
ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼɵɲɢɜɤɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɬɟɠɤɚ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɞɟɠɞɵ ɉɟɪɜɵɟ ɫɬɟɠɤɢ ɫɤɨɪɟɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɲɢɜɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɤɭɫɤɢ ɤɨɠɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɢɯ ɨɞɟɠɞɨɣ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɞɟɹɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɜ ɞɚɥɟɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɥɭɠɢɥɢ
ɠɢɥɵ ɤɨɠɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɢɬɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɧɢɬɢ ɥɶɧɚ ɯɥɨɩɤɚ ɲɟɪɫɬɢ ɲɟɥɤɚ
ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɜɨɥɨɫ
ȼ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɠɢɥɢ ɨɛɳɢɧɚɦɢ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɲɢɜɤɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɂɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɭɥɭɱɲɚɥɢɫɶ ɭɡɨɪɵ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ȼɵɲɢɜɤɨɣ ɭɤɪɚɲɚɥɢ ɨɞɟɠɞɭ ɨɛɭɜɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɛɵɬɚ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɵɲɢɜɤɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɦ Ʉɢɬɚɟ ɜ VI-V ɜɟɤɟ ɞɨ ɧɚɲɟɣ
ɷɪɵ ɢ ɜɵɲɢɜɚɬɶ ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɧɚ ɲɟɥɤɨɜɵɯ ɬɤɚɧɹɯ ɍɡɨɪɵ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ
ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ ɩɬɢɰ ɉɟɪɜɵɟ ɲɟɥɤɨɜɵɟ ɬɤɚɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɨɧɢ
ɫɬɨɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɲɢɜɤɨɣ ɦɨɝɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢɡ ɡɧɚɬɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ
ȼɵɲɢɜɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ȼɵɲɢɜɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ
ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɟɤɨɜ
ɇɚɯɨɞɤɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɜɵɲɢɜɚɥɢ ɭɠɟ ɜ X ɜɟɤɟ Ʌɸɞɢ
ɢɡɞɚɜɧɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɢ ɤɪɚɫɨɬɭ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
ɢ ɭɡɨɪɨɜ ɤɪɟɫɬɚɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ Ɍɚɤɠɟ ɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ
ɜɵɪɚɠɚɥɢ ɫɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ-ɫɢɦɜɨɥɨɜ ȼ
Ɋɨɫɫɢɢ ɫɚɦɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɲɢɜɤɚ ɤɪɟɫɬɨɦ ȼ 988 ɝɨɞɭ
ɦɨɥɨɞɨɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫɞɟɥɚɥɨ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ ɫɜɟɪɝɧɭɜ ɹɡɵɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɧɹɜ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɫɬ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɜɵɲɢɜɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɫɬɚɥɢ
ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɡɚɧɹɜ ɫɜɨɢ ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɚɯ ɢ ɚɥɬɚɪɹɯ
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ɋɢɦɜɨɥɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɧɢɬɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɢ ɫɢɦɜɨɥ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ
ɪɭɛɚɲɤɚɯ ɩɟɪɟɞɧɢɤɚɯ ɩɨ ɤɪɚɸ ɨɞɟɠɞɵ ɛɟɥɶɹ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɲɚɞɟɣ ɢ ɜɫɚɞɧɢɤɨɜ ɜ
ɜɵɲɢɜɤɟ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɡɟɦɥɹɦɢ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ ɗɬɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɜɵɤɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɧɨ ɢ
ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ȼɵɲɢɜɤɚ ɤɪɟɫɬɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ
ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɛɵɬɚ ɧɨ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɨɜɟɪɶɹɦ ɢ ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ ɨɬ
ɥɸɛɨɝɨ ɡɥɚ ȼɵɲɢɜɤɭ ɧɚ ɨɞɟɠɞɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɝɞɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɢɫɶ ɬɟɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ ɩɨ ɪɭɤɚɜɚɦ ɜɨɪɨɬɭ ɩɨɞɨɥɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧɚ ɫɥɭɠɢɥɚ
ɨɛɟɪɟɝɨɦ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɵɲɢɜɤɚ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɛɵɥɚ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɞɥɹ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɦɨɧɚɯɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɡɧɚɬɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɨɪɨɝɢɟ ɬɤɚɧɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɛɚɪɯɚɬ
ɲɟɥɤ ɠɟɦɱɭɝ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɢ ɡɨɥɨɬɵɟ ɧɢɬɢ ȼɵɲɢɜɤɨɣ ɭɤɪɚɲɚɥɢ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɟɠɞɭ ɛɨɹɪ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɰɚɪɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ ɧɨ ɢ ɨɛɥɚɱɟɧɢɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ Ɉɞɧɨɣ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɢ ɢɫɤɭɫɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɢɰ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɚ ɞɨɱɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ Ȼɨɪɢɫɚ
Ƚɨɞɭɧɨɜɚ í Ʉɫɟɧɢɹ ȿɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɨɪɢɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɝɨ ɰɚɪɹ ɧɨ ɢ ɜɫɟɯ ɬɟɯ ɤɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɪɚɡ ɜɢɞɟɥ ɢɯ ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XVIII ɜɟɤɚ ɜɵɲɢɜɤɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɟɣ ɡɧɚɬɢ ɢ ɫɬɚɥɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɞɟɜɭɲɟɤ ɂɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɧɟ ɢɡ
ɞɨɪɨɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɧɢɱɭɬɶ ɧɟ
ɦɟɧɶɲɟ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɦɚɫɬɟɪɢɰɵ ɭɦɟɥɨ ɩɨɞɛɢɪɚɥɢ ɭɡɨɪɵ ɫɨɱɟɬɚɥɢ ɰɜɟɬɚ ɢ ɢɫɤɭɫɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɟɠɤɢ ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɲɟɞɟɜɪɨɜ
Ⱦɟɜɨɱɟɤ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɭɱɢɬɶ ɜɵɲɢɜɚɬɶ ɫ 5-6 ɥɟɬ ɤ 13-15 ɝɨɞɚɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɢɞɚɧɨɟ ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɫɤɚɬɟɪɬɢ ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɭɛɨɪɵ ɢ ɩɨɞɡɨɪɵ
ɜɵɲɢɬɵɟ ɤɪɟɫɬɨɦ ȿɫɥɢ ɠɟ ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɪɚɫɫɜɟɬɟ ɬɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢ ɟɟ ɞɨ
ɡɚɤɚɬɚ ɬɚɤ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɥɵɯ ɫɢɥ ɉɟɪɟɞ ɫɚɦɨɣ
ɫɜɚɞɶɛɨɣ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡ ɩɪɢɞɚɧɨɝɨ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɢ
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟ ɧɟɜɟɫɬɵ ɋɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɧɚɦɟɱɚɜɲɟɝɨɫɹ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ ɩɥɚɬɶɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɪɭɤɚɦɢ ɧɟɜɟɫɬɵ ɗɬɨ ɩɥɚɬɶɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ
ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɛɭɣɫɬɜɨ ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ ɜɵɲɢɬɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɇɚ ɫɜɚɞɶɛɟ ɧɟɜɟɫɬɚ
ɨɞɚɪɢɜɚɥɚ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɟɧɢɯɚ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɋ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɚɤ ɦɨɥɨɞɚɹ
ɠɟɧɚ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɥɚ ɩɨɪɨɝ ɫɜɨɟɝɨ ɦɭɠɚ ɜ ɫɟɦɶɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɬɟɧɰɚɦɢ
ɫɞɟɥɚɧɧɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɯɨɡɹɣɤɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɢɦ ɨɬɜɨɞɢɥɚɫɶ ɝɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɧɚ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟ ɧɚ ɧɢɯ ɫɬɚɜɢɥɢ ɢɤɨɧɵ ɢ ɩɨɤɪɵɜɚɥɢ ɤɪɚɫɧɵɣ ɭɝɨɥ ɜ ɢɡɛɚɯ ɗɬɭ ɤɪɚɣɧɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɜɟɪɹɥɢ ɥɢɲɶ ɫɚɦɵɦ ɢɫɤɭɫɧɵɦ ɦɚɫɬɟɪɢɰɚɦ ɱɶɟ ɭɦɟɧɢɟ ɛɵɥɨ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɤɪɟɫɬɨɦ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ȼɵɲɢɜɤɚ
ɞɟɥɢɥɚɫɶ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɞɵ ɩɪɢɯɨɞɢɜɲɟɣ ɫ Ɂɚɩɚɞɚ ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ
ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɨɛɵɱɚɹɦɢ ɢ ɨɛɪɹɞɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɭɡɨɪɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɪɚɣɨɧɵ ɢɦɟɥɢ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɦɨɬɢɜɵ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɢ
ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɥɚɫɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ əɡɵɤ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɧɚɪɨɞɚ ɋɨɡɞɚɬɟɥɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɭɜɢɞɟɧɧɨɟ Ʉɚɠɞɚɹ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚ ɜ ɜɵɲɢɜɤɚɯ ɫɚɦɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɤɭɫɚɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɨ ɤɪɚɫɨɬɟ
ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɢɰɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɭɡɨɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɝɞɟ ɫɩɥɟɬɚɥɢɫɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɨ ɫɤɚɡɨɱɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɛɞɭɦɚɧɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɢ ɢɯ ɪɹɞɨɜ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ
Ɉɪɧɚɦɟɧɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɵɲɢɜɨɤ ɜɫɟɝɞɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɬɤɚɧɢ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɡɨɪɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ
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ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ ɜ
ɜɢɞɟ ɬɨɱɟɤ ɩɪɹɦɵɯ ɢ ɥɨɦɚɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɤɪɭɝɨɜ ɤɪɟɫɬɨɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ ɪɨɡɟɬɨɤ
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɮɢɝɭɪ ɫɤɨɥɶɤɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɦɛ ɢɥɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɝɨɥ ɤɜɚɞɪɚɬ Ɋɨɦɛɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɵ ɞɢɚɝɨɧɚɥɹɦɢ ɫ ɨɬɪɨɫɬɤɚɦɢ
– ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫ ɤɪɸɱɤɚɦɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɪɨɦɛɢɤɚɦɢ ɧɚ ɭɝɥɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɵ ɢ ɪɨɦɛɵ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɪɹɞɚɦɢ ɧɚɥɨɠɟɧɵ ɞɪɭɝ
ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɭɝɥɚɦɢ Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɟɝɨ ɧɨ ɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɭɡɨɪ Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ
ɢɝɪɚɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ ɭɡɨɪɚ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢɝɪɚɟɬ ɤɨɥɨɪɢɬ í ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɢɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɤɨɥɨɪɢɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɡɢɬɧɨɣ
ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɥɚ Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɱɚɫɬɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɵɯ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɜɟɬɥɵɯ ɢ ɬɟɦɧɵɯ ɬɨɧɨɜ
Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ ɧɢɬɨɤ ɜ
ɜɵɲɢɜɤɟ ɦɨɠɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɹɪɤɢɦ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦ ɢɥɢ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɦ ɢ ɛɥɟɤɥɵɦ ɇɭɠɧɨ
ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɮɨɧ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɭɡɨɪ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɟɝɨ ɰɜɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ
ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɵ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɮɨɧɭ
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɚ ɭɡɨɪɭ ɜɵɲɢɜɤɢ í ɝɥɚɜɧɨɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɮɨɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɛɵɬɶ ɹɪɱɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɜɵɲɢɜɤɢ ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɦɢ ɭɡɨɪɚɦɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɞɜɭɯ- ɢ ɬɪɟɯɰɜɟɬɧɵɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɟ
Ʉɚɠɞɵɣ ɭɡɨɪ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɨɦɛɚ ɤɪɭɝɚ ɪɨɡɟɬɤɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɨɫɶ ɫɨɥɧɰɟ í ɫɢɦɜɨɥ ɬɟɩɥɚ ɢ ɠɢɡɧɢ ȼɵɲɢɬɵɟ ɩɬɢɰɵ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥɢ ɩɪɢɯɨɞ
ɜɟɫɧɵ ɀɟɧɫɤɚɹ ɮɢɝɭɪɚ ɢ ɰɜɟɬɭɳɟɟ ɞɟɪɟɜɨ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɡɟɦɥɢ
Ɋɭɫɫɤɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ȼɢɡɚɧɬɢɢ ȼɵɲɢɜɤɢ
ȼɢɡɚɧɬɢɢ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɲɟɥɤɨɜɵɦ ɲɢɬɶɟɦ ɢ ɲɢɬɶɟɦ ɡɨɥɨɬɵɦ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦɢ
ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ Ɉɧɨ ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɪɨɫɤɨɲɶɸ ɞɚɠɟ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɦɚɫɬɟɪɢɰ ɱɚɫɬɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɫɬɢɥɟɣ ɇɨ ɞɚɠɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ
ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɨɪɬɢɬ ɜɵɲɢɜɤɭ ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɪɢɞɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ
ȼ Ⱥɧɝɥɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ VII ɜɟɤɟ ɉɨɪɜɚɜ ɫ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɪɤɨɜɶɸ Ⱥɧɝɥɢɹ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɩɨɞɴɟɦ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ
ȼɵɲɢɜɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɤɪɚɫɢɥɚ ɫɨɛɨɣ ɤɨɫɬɸɦɵ ɞɜɨɪɹɧ ɨɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɧɚ
ɛɵɬ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ Ɍɚɤ ɢɡ ɜɵɲɢɬɵɯ ɤɚɪɬɢɧ ɜɵɪɨɫɥɢ ɜɵɲɢɬɵɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɨɛɥɨɠɤɢ ɞɥɹ
ɤɧɢɝ ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɜɨɲɥɚ ɜ ɦɨɞɭ ɜɵɲɢɜɤɚ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȼɵɲɢɜɤɨɣ ɭɤɪɚɲɚɥɢ ɩɨɹɫɚ ɢ ɫɭɦɤɢ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɭɛɨɪɵ ɢ ɨɛɭɜɶ ɞɟɬɚɥɢ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɂ ɡɧɚɬɧɵɟ ɞɚɦɵ ɢ ɛɟɞɧɵɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɢ ɩɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɵɲɢɜɚɧɢɸ ɫ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɫɬɶɸ ɉɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɚɥɶɛɨɦɵ ɫɨ ɫɯɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ ɚ ɜɟɞɶ
ɫɬɨɢɥɨ ɷɬɨ ɞɨɪɨɝɨ ɇɨ ɫɚɦɨɣ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ Ⱥɧɝɥɢɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜɵɲɢɬɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɞɟɠɞɵ ȼ XVII ɜɟɤɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɨɛɵɱɧɨ ɨɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɫɸɠɟɬɵ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɫɜɨɟɣ ɛɨɝɚɬɨɣ ɡɨɥɨɬɨɣ ɩɚɥɢɬɪɨɣ ɲɟɥɤɨɜɵɦɢ ɢ
ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɧɵɦɢ ɡɚɜɢɬɤɚɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɂɡ Ⱥɧɝɥɢɢ ɷɬɨɬ ɜɢɞ
ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɝɞɟ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ȼɵɲɢɜɤɚ ɤɪɟɫɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɛɟɪɟɬ
ɧɚɱɚɥɨ ɢɡ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɋɟɣɱɚɫ ɦɨɞɚ ɧɚ ɜɵɲɢɬɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɧɨɜɶ ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɛɪɚɬɶ ɜ ɪɭɤɢ ɢɝɥɭ ɢ ɧɢɬɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɧɳɢɧ ɧɨ ɢ ɦɭɠɱɢɧ ɍɦɟɧɢɟ
ɜɵɲɢɜɚɬɶ ɤɪɟɫɬɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɧɨɬɤɭ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɤ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɚɧɬɚɡɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɟɱɟɪ ɡɚ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ȼɵɲɢɜɚɬɶ ɤɪɟɫɬɨɦ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ
ɢ ɩɪɨɫɬɨ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚɤɥɨɧɧɵɟ ɫɬɟɠɤɢ ɚ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɢɞɟɬ ɨɩɵɬ ɢ ɭɦɟɧɢɟ
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ȼ XIX ɜɟɤɟ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɜ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ȼ 1829 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɨɦ Joshua Heilmann. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɲɢɜɤɢ ɧɚ ɧɟɣ ɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ ɥɢɲɶ ɤ 40-ɦ ɝɨɞɚɦ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɬɨ ɦɚɲɢɧɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɫɦɨɝɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɪɭɱɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɟ ȼ 1855 ɝɨɞɭ ɧɚ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɮɭɪɨɪ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ ɢ ɟɟ ɬɪɢɭɦɮɚɥɶɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɩɥɚɧɟɬɟ
ȼɵɲɢɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɵɥɚ ɝɪɨɦɨɡɞɤɨɣ ɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ
ɛɵɥ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ Ɇɚɲɢɧɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɵɯ ɩɹɥɶɰɟɜ ɫ ɬɤɚɧɶɸ ɧɚ ɧɢɯ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɍ ɪɵɱɚɝɨɜ ɛɵɥɚ
ɪɭɤɨɹɬɤɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɟɪɟɦɟɳɚɥ ɩɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɤ ɦɚɲɢɧɟ ɪɢɫɭɧɤɭ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɩɹɥɟɰ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɤɚɪɟɬɤɢ ɧɚ ɷɬɢɯ ɤɚɪɟɬɤɚɯ ɛɵɥɢ ɳɢɩɱɢɤɢ ɚ ɳɢɩɱɢɤɢ
ɞɟɪɠɚɥɢ ɢɝɨɥɤɢ ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɭɱɧɨɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɨ
ɪɭɤ ɜɵɲɢɜɚɥɶɳɢɰɵ ɛɵɥɢ ɷɬɢ ɫɚɦɵɟ ɳɢɩɱɢɤɢ ɩɟɪɜɚɹ ɤɚɪɟɬɤɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɥɚɫɶ ɤ ɬɤɚɧɢ
ɬɤɚɧɶ ɩɪɨɬɵɤɚɥɚɫɶ ɢɝɨɥɤɨɣ ɫ ɜɞɟɬɨɣ ɧɢɬɤɨɣ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚ ɢɝɨɥɤɭ ɯɜɚɬɚɥɢɫɶ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɳɢɩɱɢɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɪɟɬɤɢ ɢ ɬɨɝɞɚ ɳɢɩɱɢɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɪɟɬɤɢ ɢɝɥɭ ɨɬɩɭɫɤɚɥɢ
ɂɝɥɚ ɫ ɧɢɬɤɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɪɟɬɤɢ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɥɚɫɶ ɫɤɜɨɡɶ ɬɤɚɧɶ ɞɟɥɚɥɫɹ ɫɬɟɠɨɤ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɦɟɧɹɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɹɥɟɰ ɢ ɫɧɨɜɚ ɡɚɩɭɫɤɚɥ ɤɚɪɟɬɤɢ Ɍɚɤɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɩɨ
ɢɦɟɧɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ ɦɚɲɢɧɨɣ Ƚɟɣɥɶɦɚɧɚ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɲɢɜɤɭ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɥɨ ɧɟ
ɛɵɫɬɪɟɟ , ɱɟɦ ɜɵɲɢɜɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɉɪɨɝɪɟɫɫ ɧɟ ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ 1863 ɝɨɞɭ ɲɜɟɣɰɚɪɟɰ Isaac Groebli ɢɡɨɛɪɟɥ
ɱɟɥɧɨɱɧɭɸ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ Ɉɧɚ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɱɬɨ ɢ ɨɛɵɱɧɚɹ
ɲɜɟɣɧɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɤɚɧɶ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɚɫɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ȼ 1898 ɝɨɞɭ ɫɵɧ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɷɬɭ ɦɚɲɢɧɭ ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɨɞɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ ɱɬɨɛɵ ɦɚɲɢɧɚ ɜɵɲɢɜɚɥɚ ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɮɨɤɚɪɬ ɉɟɪɮɨɤɚɪɬɵ –ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɞɵɪɨɱɤɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɦɚɲɢɧɨɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɦɟɧɵ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɲɢɜɚɧɢɢ
ȼ 1900 ɝɨɞɭ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ
ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɛɵɥɚ ɬɚɤɨɜɚ ɱɬɨ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ
ɜɵɲɢɜɚɬɶ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ ɇɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɧɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
ȼ XXI ɜɟɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɤ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ȼ ɧɚɲ ɜɟɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɦɢɪ ɛɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ Ⱦɨɛɪɚɥɢɫɶ ɨɧɢ ɢ ɞɨ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɢɧɬɟɡɭ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ – ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ
ɞɥɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ Ɍɟɩɟɪɶ ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ ɩɟɪɮɨɤɚɪɬ ɦɚɲɢɧɚ ɜɵɲɢɜɚɟɬ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɢɡɚɣɧɭ ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɥɭɱɲɢɥɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɧɨ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨ ɨɛɥɟɝɱɢɥɨ ɬɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɇɚɲɢɧɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɬɚɥɚ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɪɭɱɧɨɣ ɚ ɞɚɠɟ ɩɪɟɜɡɨɲɥɚ
ɟɟ Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɚɹ ɨɩɵɬɧɚɹ ɜɵɲɢɜɚɥɶɳɢɰɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɬɚɤ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɡɨɪɵ ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɲɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɢɪɚɠ
ɗɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɪɭɱɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɭɲɥɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɦɧɨɝɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɩɨɥɚ ɥɸɛɹɬ ɩɨɫɢɞɟɬɶ ɡɚ ɩɹɥɶɰɚɦɢ ɜ ɫɜɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
Ɋɭɱɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɤɨɪɢɥɢɫɶ ɦɚɲɢɧɧɨɣ Ɋɭɱɧɚɹ
ɜɵɲɢɜɤɚ ɫɬɨɢɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɞɨɪɨɠɟ ɱɟɦ ɦɚɲɢɧɧɚɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɲɢɜɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɋɟɣɱɚɫ ɦɚɲɢɧɵ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ
ɬɚɤɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɤɚɤ ©ɪɢɲɟɥɶɟª ɭɱɚɬɫɹ ɩɪɢɲɢɜɚɬɶ ɫɬɪɚɡɵ
Ⱦɚɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɜɵɲɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɦɟɳɚɥɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ȼɟɞɶ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɰɟɧɢɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ
ɧɟɟ ɜɥɨɠɟɧ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɞɭɲɚ ɢ ɨɧɚ ɯɪɚɧɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɥɸɛɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ Ɍɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹɦɢ ɜɵɲɢɜɤɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɢ
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ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɲɟɞɟɜɪɵ ȼɵɲɢɜɤɚ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɞɟɠɞɵ
ȼɵɲɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɭɸ
ɦɨɬɨɪɢɤɭ ɩɚɥɶɰɟɜ ɪɭɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ
Ɍɚɤɠɟ ɨɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ ɭɫɢɞɱɢɜɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɢ ɯɨɪɨɲɟɝɨ
ɜɤɭɫɚ ɉɪɟɤɪɚɫɧɨ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬ ɧɟɪɜɵ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɂɡɭɱɢɜ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɥɶ ɜɵɲɢɜɤɢ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ
Ʉɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɫɜɨɢ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ
ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧ ɯɨɬɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ
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